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1984 er 36. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Den indeholder en række udførlige anmeldelser af Grundtvig-litteratur, herun­
der nyudgaven af Grundtvigs Sang-Værk I-V , hans filosofiske betragtning Om 
Mennesket i Verden, Poul Borums og Ejvind Larsens bøger om digteren og hans 
forhold til nutiden: Digteren Grundvig og Det levende ord. Forrest er stillet en 
hidtil utrykt filosofisk-teologisk betragtning af Grundtvig på tysk, hvis titel er 
hentet fra Goethes digt Grenzen der Menschheit. Hertil kommer en udførlig 
artikel om injurieprocessen mod Grundtvig 1825-26, såvel det ydre forløb som 
den indre udvikling hos Grundtvig. Grundtvigs betragtning på tysk er tillige 
oversat til dansk, og bogens øvrige bidrag er som sædvanlig resumeret på 
engelsk. Bogen slutter med en fuldstændig bibliografi over Grundtvig-littera­
tur fra femåret 1978-1983. Den medtager altså den omfattende litteratur fra 
200-året for Grundtvigs fødsel. Hele bogen giver således et indtryk af Grundt- 
vig-forskningens og Grundtvigstudiets stilling i dag.
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